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Geçmiş Zaman Olur ki / ÖNCE UPON A TIME By NECDET SAKAOĞLU _
Bizans İstanbulu 
çevresinde Türklerin 
yerleştik leri ilk 
sem tlerden olan 
“Hermaion”, II. Mehmed’in burada bir kale yap­
tırtmasından sonra Hisar/Rumelihisarı adını almış­
tır.
Evliya Çelebi, Hisar Köyü’nün 17. yüzyıldaki duru­
munu anlatırken, kayalar üstündeki bağsız bahçe­
siz 1060 evle 3 cami, 11 mescit, 7 mektep, 1 ha­
mam ve 200 dükkândan söz eder. Halkının balık­
çılık, kayıkçılık ve kale neferliği yaptığını, tepeler­
de yetişen ve “gülnar-ı Rum” da denilen “Hisar ki- 
razı”nın pek meşhur olduğunu vurgular. “Dağ Ka­
pısı”, “Hisarpeçe Kapısı”, “Sel Kapısı” adlı üç girişi 
olan Rumeli Hisarı’nda 105 top bulunduğunu, ka­
le içindeki Fatih Camii’ni, mescitleri, ambarları, 
180 evde oturan 900 askerin gece gündüz nöbet 
tuttuğunu anlatır.
Boğaz’ın en dar (780 m) noktasında, Bebek’le Bal- 
talimanı arasındaki bir burun üzerinde ve Anadolu 
Hisarı’mn karşısında yer alan bu ünlü kale Os­
manlI tarihlerinde “Kulle-i Cedid” (Yeni Kule), 
“Yenice Hisar”, “Boğazkesen Hisarı”, “Nîk Hisar” 
(Güzel Kale) adlarıyla geçer. Bizans tarihçilerin­
den Dukas ise burayı “Başkesen Kalesi” olarak an- 
mıştır. Fatih’le mimar Muslihiddin’in projesi olan 
bu görkemli kaleyi, Zağanos, Saruca ve Halil 
paşaların gözetimindeki bin usta ve iki bin ırgat 4 
ayda yapmışlar; barbakanlarına yerleştirilen toplar 
ilk kez 10 Kasım 1452’de ateşlenmiştir. 
Günümüzde müze olan Hisar’da bir de açıkhava 
sahnesi de vardır.
H erm aion was one o f  the first 
districts around Byzantine Istan­
bul settled by the Turks, and after 
Mehmed II constructed a fortress 
here, it became known as Hisar - Fortress -  or Rumelihisa­
rı - Rumelia Fortress. In the 17th century Evliya Çelebi 
described the village o f Hisar as consisting o f 1060 houses 
built on rock without orchards or vineyards, 3 mosques, 
11 mescits, 7 schools, 1 hamam (public baths) and 200 
workshops. The inhabitants were mainly fishermen, boat­
men, or guards at the fortress. The cherries known as giil- 
nar-i Rum or Hisar cherries which grew on the hillsides 
behind the village were famous throughout the city.
Rumeli Hisar fortress had three gates, the Dağ Gate, the 
Hisarpeçe Gate and the Sel Gate, and 105 cannon. Inside 
the walls was Fatih Mosque, mescits, stores, and 180 hous­
es accommodating the 900 soldiers who stood guard day 
and night. This celebrated fortress stands at the narrowest 
point o f  the Bosphorus (780 metres) between Bebek and 
Baltalimam, facing an earlier Turkish fortress, Anadolu 
Hisarı, on the opposite bank. In Ottoman documents 
Rumeli Hisar is also referred to as Kulle-i Cedid (New 
Tower), Yenice Hisar (New Fortress), Boğazkesen Hisan 
(C u l-the -S tra it Fortress) and Nîk H isar (B eau tifu l 
Fortress). The Byzantine historian Dukas refers to it as 
Başkesen (Cut-off-H ead) Castle. Designed by Sultan 
Mehmed II  and his architect Muslihiddin, this magnificent 
fortress was constructed in just fou r months just prior to 
the conquest o f Istanbul in 1453 by one thousand masons 
and two thousand building labourers. The cannons on 
the barbicans were fired from the completed fortress fo r  
the first time on 10 November 1452. Today there is an ope- 
nair theatre in the fortress where concerts are held.
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